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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini berjudul â€œpengaruh kampanye BKKBN tentang pernikahan dini di iklan televisi terhadap sikap mengenai
pencegahan pernikahan dini (suatu studi terhadap mahasiswa Universitas Syiah Kuala)â€•. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh
dampak buruknya pernikahan dini, diantaranya tingginya angka kematian ibu melahirkan dan meningkatnya angka kependudukan
di Indonesia. Masalah tersebut perlu diselesaikan. Dengan itu BKKBN menyusun program kampanye tentang pernikahan dini, salah
satunya adalah iklan melalui televisi. Iklan tersebut adalah iklan â€œpernikahan diniâ€•. Iklan ini berisikan tentang anjuran
menikah pada usia ideal, yang mana sasaran dari iklan ini adalah khalayak yang masih tergolong remaja dan dewasa awal. Adapun
tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan kampanye tersebut dalam mempengaruhi khalayak
untuk merubah sikapnya mengenai pernikahan dini.  Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori AIDDA (attention,
interest, desire, decision, action). Metode penelitiannya adalah kuantitatif dengan format eksplanatif. Selain itu populasinya adalah
mahasiswa aktif Universitas Syiah Kuala strata 1 yang meliputi; mahasiswa dari angkatan 2007-2013 dan mahasiswi dari
2011-2013, hal ini didasarkan oleh klasifikasi usia ideal menikah menurut BKKBN yaitu laki-laki > 25 tahun dan perempuan > 21
tahun. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan jumlah sampel 100 orang. Teknik analisis datanya
dengan uji kolerasi product moment dari person dengan nilai 0,653. Pada uji hipotesis diperoleh hasil t_hitung   = 8,561 dan nilai
t_tabel pada signifikansi adalah 0,05 dan uji dua sisi diketahui sebesar 1,984. Berdasarkan hasil t_hitung > t_tabel (8,561 > 1,984),
maka dapat disimpulkan bahwa H_1 diterima. Artinya, kampanye BKKBN tentang pernikahan dini memiliki hubungan yang positif
dengan sikap mengenai pencegahan pernikahan dini. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa iklan â€œpernikahan diniâ€• sudah
efektif dalam mempengaruhi mahasiswa Universitas Syiah Kuala.
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